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で開発した SNDB の有用性を教育現場での使用実践で確認している点、d）SNDB 使用の
有効性（効果）、効率性、満足感の高さならびに計画・記録等の活用目的別の有用感の高さ
を、教諭を被験者に条件統制した実験によって実証的に示した点が高く評価された。 
よって、本論文は博士（教育情報学）の学位論文として合格と認める。 
  
